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ANOTACIJA
Daugelis konfliktinių situacijų šeimoje ir visuomenėje neretai yra sprendžiamos nau-
dojant žodinę ar fizinę agresiją. Šeimoje patirtą smurtą ir pažeminimą vaikai dažnai 
perkelia į mokyklos aplinką kaip išmoktą elgesio modelį. Tačiau agresyvūs vaikai 
neretai grupės yra atstumiami, dėl to tokių vaikų agresija ir nepasitenkinimas tik didė-
ja. Straipsnyje analizuojamas agresyvus mokinių elgesys ir jo atsiradimo priežastys.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: agresyvus mokinių elgesys, patyčios, smurtas, agresija, 
šeima, mokykla.
Įvadas
Agresija mokykloje ir visuomenėje yra plačiai paplitęs reiškinys. Daugelis 
konfliktinių situacijų paprastai yra sprendžiamos naudojant žodinę ar fizinę agre-
siją (Sutton, Smith, Swettenham, 1999), todėl pasaulyje tai tampa rimta socialine 
problema (Losel, Bender, 2014). Vienas iš svarbiausių vaidmenų vaiko socializa-
cijos procese tenka šeimai, kurioje, vyraujant šiltiems tėvų ir vaikų tarpusavio san-
tykiams, sėkmingai vyksta šeimos ir visuomenės vertybių internalizacija. Tačiau 
vaikas, augantis nedarnioje šeimoje, nuolat patirdamas smurtą bei pažeminimą, gali 
susiformuoti netinkamą tėvų tarpusavio santykių modelį arba net pradėti kaltinti 
save. Todėl šeimoje susilpnėjus emociniams ryšiams, vaikui sunku perimti proso-
cialaus elgesio normas, atsiranda nesaugumo pojūtis ir nerimas (Baršauskienė, Le-
liūgienė, 2001). Asocialioje šeimoje augantis vaikas formuojasi neigiamą požiūrį į 
šeimą ir visuomenę, o jo agresyvus elgesys vėliau perkeliamas į mokyklos aplinką. 
J. Pivorienė, R. Jurkonytė (2008) nurodo, kad šeimoje patirtą smurtą ir pažeminimą 
vaikai dažnai perkelia ir į mokyklą, tyčiodamiesi ir smurtaudami prieš bendraam-
žius. Patyčių kaltininkai-aukos dažniausiai yra iš asocialių šeimų (Lereya, Samara, 
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Wolke, 2013) arba jau anksčiau turėję elgesio ar emocinių problemų, todėl galima 
manyti, kad šie veiksniai turės pasekmių jiems suaugus (Sourander et al., 2009).
Įvairiose šalyse atliktų patyčių tyrimų rezultatai gana panašūs. Nurodoma, kad 
tiesioginė verbalinė agresija buvo labiausiai paplitusi patyčių forma, būdinga tiek 
berniukams, tiek ir mergaitėms, tačiau tiesioginė fizinė agresija buvo būdingesnė 
berniukams, o netiesioginė forma labiau paplitusi tarp mergaičių (Nansel, Over-
peck et al., 2001). Tačiau patyčios neturėtų būti tapatinamos su agresija ar smur-
tu, kadangi ne visos agresijos ar smurto apraiškos būdingos patyčioms ir ne visos 
patyčių pasireiškimo formos apima agresiją ar smurtą (Ttofi, Farrington, 2011). 
Agresija suprantama kaip priešiškas elgesys, kuriam būdingas įžūlus pranašumo 
rodymas ar net jėgos naudojimas kito žmogaus ar žmonių grupės atžvilgiu (Myers, 
2000). Todėl agresyvų elgesį galima apibrėžti kaip tiesioginius arba netiesioginius 
veiksmus, kuriais sukeliamas emocinis ar fizinis poveikis kitam žmogui. Tuo tarpu 
smurtas neatsiranda savaime ir be jokios priežasties, o tik tuomet, kai kažkieno 
veiksmai ar elgesys jį išprovokuoja ir smurtautojas nežino, kaip kitaip užkirsti kelią 
savo pažeminimui kaip tik žemindamas kitus (Gilligan, 2002). Agresyvus elgesys 
mokykloje ir visuomenėje nuolat kinta, o atvira fizinio ar emocinio pobūdžio agre-
sija keičiama netiesiogine agresija arba perkeliama į internetinę aplinką.
S. Hinduja, J. W. Patchin (2007) nurodo, kad priekabiavimas ir patyčios inter-
netinėje erdvėje ypač populiarūs dėl emocinio, psichologinio bei fizinio smurto, 
kuris gali būti nukreiptas prieš pasirinktą auką. Tyrimų duomenimis (Chang et al, 
2013), mokiniai, kurie priekabiavo ir tyčiojosi elektroninėje erdvėje, agresyviai el-
gėsi, tyčiojosi iš kitų mokinių ir mokykloje, turėjo žemesnę savigarbą ir didesnę 
riziką susirgti depresija. Būtina pabrėžti, kad patyčios yra atskira agresijos rūšis, 
jomis siekiama kitam asmeniui pakenkti arba jį sutrikdyti. Toks elgesys kartojasi, 
jėgos būna nelygios – vienas ar daugiau asmenų užsipuola silpnesnį. Patyčios gali 
būti fizinės arba psichologinės, o agresyvus elgesys gali būti žodinis, fizinis arba 
psichologinis (Nansel, Overpeck et al., 2001). Patyčios pasireiškia, kai psicholo-
giškai ar fiziškai silpnesnis žmogus yra pakartotinai neigiamai veikiamas stipresnio 
asmens ar asmenų grupės (Rigby, 1996).
Pasaulyje yra atlikta daug tyrimų, susijusių su patyčiomis ir sunkiais jų pada-
riniais – patyčias patyrusių asmenų mintimis apie savižudybę arba save žalojantį 
elgesį (Klomek, Marrocco et al., 2007; Kaltiala, Rimpela et al., 1999; Rigby, 1999; 
Nansel, Overpeck et al., 2001; Skapinakis, Bellos et al., 2011). Tyrimų duomeni-
mis, po patirtų patyčių jų aukos dažnai galvojo apie savižudybę ar bandė nusižu-
dyti, o nepatyrę patyčių mokiniai apie tai galvojo retai (Skapinakis, Bellos et al., 
2011; Klomek, Marrocco et al., 2007). 
Todėl siekiant ateityje sumažinti vaikų psichikos sveikatos sutrikimų, turi būti 
skiriamas ypač didelis dėmesys patyčių ir smurto prevencijai (Arseneault, Walsh et 
al., 2006). M. Sapouna et al. (2010) nurodo, kad prevencinės programos prieš pa-
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tyčias turėtų būti taikomos jau nuo pirmosios klasės, įtraukiant ir šeimas, vaikams 
dar nepradėjus lankyti pradinės mokyklos (Lereya, Samara, Wolke, 2013). Moky-
klose taikytų prevencinių programų veiksmingumą parodė Norvegijoje ir Anglijoje 
įgyvendintos programos prieš patyčias – patyčios buvo sumažintos 30–50 proc. 
Teigiamų pokyčių mokyklose įvyko didinant glaudų tėvų ir mokytojų bendradar-
biavimą, informacijos sklaidą apie patyčias, sudarant aiškias taisykles ir socialines 
normas, kovojant prieš patyčias bei teikiant visokeriopą paramą ir pagalbą asme-
nims, nukentėjusiems nuo patyčių (Nansel, Overpeck et al., 2001). Todėl galima 
teigti, kad laiku, kryptingai ir praktiškai įgyvendinant prevencines programas prieš 
patyčias, gali pagerėti mokymosi aplinka ir ženkliai sumažėti vaikų patiriamos pa-
tyčios bei agresija mokykloje ir už jos ribų (Twemlow et al., 2001). 
Tyrimo tikslas – ištirti pedagogų požiūrį į mokinių agresyvų elgesį mokykloje.
Tyrimo objektas – mokinių agresyvus elgesys mokykloje.
Tyrimo uždaviniai:
1. Aptarti agresijos sampratą ir agresyvaus elgesio raiškos formas mokykloje.
2. Ištirti Klaipėdos miesto gimnazijų pedagogų nuomonę apie mokinių agre-
syvaus elgesio apraiškas mokykloje.
Tyrimo organizavimas ir metodai
Kiekybinė tiriamųjų imtis. Tiriamųjų imtį sudarė 74 pedagogai, kurių pedago-
ginio darbo patirtis buvo labai įvairi, t. y. nuo 5 iki 45 pedagoginio darbo metų. 
Tyrime dalyvavo 33 Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pedagogai (du vyrai ir 
31 moteris) bei 41 Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pedagogas (penki 
vyrai ir 36 moterys).
Tyrimo eiga. Tyrimas buvo organizuotas 2015 m. balandžio 27–30 d. ir gegužės 
4–8 d. Klaipėdos „Žemynos“ ir Eduardo Balsio menų gimnazijose. Tiriamieji – 
Klaipėdos „Žemynos“ ir Eduardo Balsio menų gimnazijų pedagogai. Visi tyrime 
dalyvavę pedagogai buvo informuoti apie tyrimo tikslą, anonimiškumą ir pasirin-
kimo teisę dalyvauti jame.
Tyrimo metodai: teoriniai (mokslinės literatūros analizė), empiriniai (anketinė 
apklausa raštu), statistinė duomenų analizė.
Siekiant atskleisti agresijos problemą, buvo analizuoti aktualūs moksliniai 
straipsniai ir kita mokslinė literatūra bei atliktas tyrimas, siekiant ištirti pedagogų 
nuomonę apie agresyvaus mokinių elgesio apraiškas ir paplitimą mokykloje.
Tyrimo instrumento pagrindimas. Kaip pagrindinis tyrimo instrumentas buvo 
pasirinkta kiekybinė apklausa (anoniminė anketinė apklausa), kuri leido surinkti 
didelį kiekį informacijos ir nustatyti tam tikrus dėsningumus tiriamoje srityje. An-
ketos klausimynas buvo sudarytas remiantis K. Kardelio (2005) pateiktais metodo-
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loginiais reikalavimais. Kiekybinėje apklausoje (anketoje) buvo pateikiami kom-
binuoti klausimai (uždaros ir atviros formos), kur respondentai galėjo pasirinkti 
vieną atsakymo variantą („Sutinku“, „Nesutinku“, „Sunku pasakyti“ arba „Dažnai“, 
„Retai“, „Niekada“ ir „Sunku pasakyti“). Respondentams buvo pateikiama skiltis 
(„Kita.........įrašyti“), į kurią respondentai galėjo įrašyti ir savo atsakymo variantą. 
Anketa buvo sudaryta iš dviejų klausimų blokų:
- pirmas blokas (10 klausimų) – klausimai, skirti nustatyti agresyvaus moki-
nių elgesio apraiškas ir jų palitimą mokykloje;
- antras blokas (3 klausimai) – klausimai, skirti atskleisti apklausoje dalyva-
vusių pedagogų demografinius duomenis.
Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 20 programinį paketą. Buvo 
skaičiuoti duomenų standartinis paklaidos vidurkis ir standartinis nuokrypis. Re-
zultatų skirtumo patikimumo lygmuo ir skirtingų imčių rezultatų reikšmingumas 
buvo nustatytas pagal Stjudento nepriklausomų imčių t kriterijų ir šio kriterijaus 
p reikšmes. Jeigu p < 0,05, buvo laikoma, kad skirtumai statistiškai reikšmingi. 
Kiekybinių duomenų sąryšiui įvertinti buvo naudotas Pearsono koreliacijos koe-
ficientas r. Diagramoms sudaryti naudota Microsoft Office Word 2003 programa. 
Tyrimo rezultatai
Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti, ar mokykloje yra agresyviai besielgiančių 
mokinių. Nustatyta, kad 87,8 proc. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos (M = 1,24, 
SD = 0,663) ir 26,8 proc. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pedagogų 
(M = 2,0, SD = 0,742) sutinka su teiginiu, kad mokykloje yra agresyviai besielgian-
čių mokinių, o tarp gautų rezultatų buvo nustatytas statistiškai reikšmingas skirtu-
mas (t(72) = –4,577, p = 0,001).
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pedagogų nuomonė, kad mokiniai moky-
kloje elgiasi agresyviai, nes nori būti populiarūs tarp bendraamžių (87,9 proc.) 
(M = 1,21, SD = 0,600), o elgdamiesi agresyviai jaučia pasitenkinimą (39,4 proc.) 
(M = 2,06, SD = 0,933), statistiškai reikšmingai skyrėsi (t(72) = –2,649, p = 0,05) 
nuo Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokytojų išsakytų teiginių, kad 
mokiniai nori būti populiarūs tarp bendraamžių (61,0 proc.) (M = 1,71, SD = 0,929) 
ir elgdamiesi agresyviai jaučia pasitenkinimą (17,1 proc.) (M = 2,46, SD  = 0,778) 
(t(72) = –2,025, p = 0,05) (žr. 1 lentelę). Pearsono koreliacijos koeficiento patiki-
mumo skaičiavimo rezultatai parodė, kad mokiniai, norėdami būti populiarūs mo-
kykloje tarp bendraamžių ir dėl to jausti pasitenkinimą (r = 0,261; p < 0,05), daž-
nai stengiasi atkreipti į save aplinkinių dėmesį elgdamiesi agresyviai (r = 0,398; 
p < 0,01).
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1 lentelė. Agresyvaus vaikų elgesio mokykloje priežastys
Teiginiai
Atsakymai (proc.)
Klaipėdos 
„Žemynos“ 
gimnazijos 
pedagogai
Klaipėdos 
Eduardo Balsio 
menų gimnazijos
pedagogai
Nori būti populiarūs tarp bendraamžių 87,9 proc.* 61,0 proc.**
Bando į save atkreipti dėmesį 90,9 proc. 82,9 proc.
Stengiasi paslėpti nevisavertiškumo jausmą 63,6 proc. 63,4 proc.
Elgdamiesi agresyviai jaučia pasitenkinimą 39,4 proc.* 17,1 proc.
Mokykloje iš kitų vaikų patiria (žodinę ar fizinę) 
agresiją
33,3 proc. 48,8 proc.
Mokykloje iš mokytojų patiria (žodinę ar fizinę) 
agresiją
3,0 proc. 22,0 proc.
Namuose iš šeimos narių patiria (žodinę ar fizinę) 
agresiją
27,3 proc. 46,3 proc.
Nori atkeršyti vaikams už patirtą (žodinę ar fizinę) 
agresiją
54,5 proc. 56,1 proc.
Nori atkeršyti mokytojams už patirtą (žodinę ar 
fizinę) agresiją
24,2 proc. 22,0 proc.
Nori atkeršyti tėvams už patirtą (žodinę ar fizinę) 
agresiją
30,3 proc. 24,4 proc.
Pastaba: ženklas * reiškia, kad skirtumas statistiškai patikimas, * (p < 0,05); ** (p < 0,01).
Tačiau 54,5 proc. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pedagogų nesutiko su 
teiginiu, kad mokiniai mokykloje elgiasi agresyviai, nes patiria (žodinę ar fizinę) 
agresiją iš mokytojų, ir nurodė (27,3 proc.), kad būtent namuose iš šeimos narių 
vaikai patiria (žodinę ar fizinę) agresiją ir atėję į mokyklą elgiasi agresyviai (žr. 1 
lentelę). Vaikai, namuose iš šeimos narių patyrę (žodinę ar fizinę) agresiją, steng-
damiesi paslėpti nevisavertiškumo jausmą (r = 0,371; p < 0,001), nori atkeršyti 
tėvams už patirtą (žodinę ar fizinę) agresiją (r = 0,354; p < 0,01) ir skriaudėjams 
atsilyginti tuo pačiu (r = 0,306; p < 0,01), todėl dažnai elgiasi agresyviai. Klaipėdos 
„Žemynos“ gimnazijos pedagogai anketos skiltyje („Kita........įrašyti“) nurodė, kad 
kai kurie mokiniai mokykloje elgiasi agresyviai, nes turi psichikos sutrikimų, o 
2,4 proc. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokytojų nuomone, agre-
syviai besielgiančių gimnazijoje iš viso nėra; kartais sunku paaiškinti, kodėl taip 
atsitinka; vaikai yra impulsyvūs ir nemoka kitaip bendrauti, o vaikų agresiją dažnai 
skatina televizija ir kompiuteriniai žaidimai.
Vėliau buvo bandoma nustatyti, kokius veiksmus mokykloje prieš kitus vaikus 
naudoja agresyviai besielgiantys mokiniai (žr. 2 lentelę).
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2 lentelė. Mokytojų nuomonė apie mokinių veiksmus, kuriuos mokykloje prieš kitus 
vaikus naudoja agresyviai besielgiantys mokiniai
Teiginiai
Atsakymai (proc.)
Klaipėdos 
„Žemynos“ 
gimnazijos 
pedagogai
Klaipėdos  
Eduardo Balsio  
menų gimnazijos
pedagogai
Prasivardžiuoja 75,8 proc. 63,4 proc.
Tyčiojasi 66,7 proc. 51,2 proc.
Apkalbinėja 66,7 proc. 63,4 proc.
Atstumia ir nebendrauja 27,3 proc. 39,0 proc.
Grasina, kad panaudos fizinį smurtą 42,4 proc. 29,3 proc.
Spjaudosi 39,4 proc. 22,0 proc.
Stumdosi 69,7 proc. 51,2 proc.*
Smūgiuoja rankomis ar kojomis 39,4 proc. 34,1 proc.
Atiminėja daiktus 42,4 proc. 31,7 proc.
Atiminėja pinigus 18,2 proc. 24,4 proc.
Gadina drabužius ir daiktus 24,2 proc. 24,4 proc.
Pastaba: * ženklas reiškia, kad skirtumas statistiškai patikimas, * (p < 0,05).
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pedagogai nurodė, kad mokykloje vaikų agre-
syvumas dažniausiai pasireiškia prasivardžiavimu, tyčiojimusi, apkalbinėjimu, gra-
sinimu, kad panaudos fizinį smurtą, spjaudymusi, smūgiavimu rankomis ar kojomis 
ir daiktų atiminėjimu (žr. 2 lentelę). Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos 
mokytojai teigė, kad mokiniai taip pat neretai prasivardžiuoja, tyčiojasi ir apkal-
binėja, tačiau dažniau nei Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokiniai kitus vaikus 
atstumia ir nebendrauja, rečiau stumdosi ar grasina, kad panaudos fizinį smurtą 
(žr. 2 lentelę). Todėl galima teigti, kad dažniausiai agresyvus mokinių elgesys mo-
kykloje pasireiškia kitų vaikų stumdymu (r = 0,317; p < 0,01), daiktų atiminėjimu 
(r = 0,310; p < 0,01) ir smūgiavimu rankomis ar kojomis (r = 0,243; p < 0,05).
Lyginant abiejų mokyklų tyrimo rezultatus dėl mokinių agresyvaus elgesio 
prieš kitus vaikus, išaiškėjo, kad Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokiniai daž-
niau naudojo fizinę agresiją, tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų nebuvo nusta-
tyta, išskyrus Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pedagogų teiginį, kad 
jei mokykloje vaikai elgiasi agresyviai, jie dažnai stumdosi (51,2 proc.) (M = 1,88, 
SD = 1,144), kas statistiškai reikšmingai skyrėsi (t(70,5) = –2,011, p = 0,05) nuo 
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokytojų šiuo klausimu išsakytos nuomonės 
(69,7 proc.) (M = 1,42, SD = 0,792). Todėl galima teigti, kad Klaipėdos Eduardo 
Balsio menų gimnazijos mokiniai, skirtingai nei Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos 
vaikai, dažniau naudojo verbalinę agresiją. Vaikai, norėdami būti populiarūs tarp 
bendraamžių ir dėl to su aplinkiniais agresyviai elgdamiesi, patys iš kitų vaikų su-
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laukia patyčių ir apkalbinėjimų bei jaučiasi pažeminti (r = 0,308; p < 0,01), dėl to 
vėliau tampa liūdni (r = 0,302; p < 0,01) ir užsisklendžia.
Vėliau mokytojų buvo paklausta apie mokinių veiksmus jiems patyrus agresy-
vų elgesį (žr. 3 lentelę).
3 lentelė. Mokytojų nuomonė apie mokinių veiksmus jiems patyrus agresyvų elgesį
Atsakymai (proc.)
Teiginiai Klaipėdos 
„Žemynos“ 
gimnazijos 
pedagogai
Klaipėdos 
Eduardo Balsio 
menų gimnazijos
pedagogai
Vaikai papasakoja apie tai bendraamžiams 18,2 proc. 36,6 proc.
Vaikai atsilygina skriaudėjui tuo pačiu 30,3 proc. 22,0 proc.
Prašo kitų vaikų pagalbos, kad padėtų atsilyginti tuo pačiu 
skriaudėjui
24,2 proc. 14,6 proc.
Atsilygina skriaudėjui dvigubai didesniu įniršiu ir agresija 15,2 proc. 12,2 proc.
Kreipiasi pagalbos į klasės auklėtoją 24,2 proc. 41,5 proc.
Papasakoja apie patirtą iš kitų vaikų agresiją kitiems 
mokytojams
6,1 proc. 19,5 proc.
Kreipiasi pagalbos į socialinį pedagogą 12,1 proc. 39,0 proc.
Kreipiasi pagalbos į psichologą 12,1 proc. 31,7 proc.
Papasakoja apie patirtą iš kitų vaikų agresiją tėvams 24,2 proc. 31,7 proc.
Mano, kad tai nieko baisaus, ir su tuo susitaiko 39,4 proc. 22,0 proc.
Kenčia patiriamą agresiją ir niekur nesikreipia 48,5 proc. 26,8 proc.
Nebeateina į mokyklą 18,2 proc. 9,8 proc.
Susilpnėja vaikų mokymosi motyvacija 66,7 proc. 51,2 proc.
Vaikai nebeateina į kai kurias pamokas 60,6 proc. 
*
39,0 proc. *
Vengia vietų mokykloje, kur gali susidurti su agresyviais 
mokiniais
84,8 proc. 63,4 proc.
Vaikai jaučiasi pažeminti ir atstumti 75,8 proc. 73,2 proc.
Vaikai tampa liūdni 78,8 proc. 73,2 proc.
Vengia bendrauti ir užsisklendžia 72,7 proc. 65,9 proc.
Vaikai nepasitiki savo jėgomis 66,7 proc. 63,4 proc.
Dažnai keičiasi vaikų nuotaika 51,5 proc. 65,9 proc.
Vaikai tampa irzlūs 57,6 proc. 61,0 proc.
Vaikai būna nuolat įsitempę 72,7 proc. 63,4 proc.
Vaikai jaučia baimę ir nerimą 69,7 proc. 63,4 proc.
Vaikai netikėtai pratrūksta pykčiu ir ką nors įžeidžia 42,2 proc. 41,5 proc.
Vaikai netikėtai išprovokuoja muštynes 9,1 proc. 14,6 proc.
Vaikai spontaniškai ir neapgalvotai pasielgia 45,5 proc. 36,6 proc.
Pastaba: ženklas * reiškia, kad skirtumas statistiškai patikimas, * (p < 0,05).
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51,5 proc. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokytojų teigė, kad vaikai retai 
pasakoja apie patirtą agresyvų elgesį bendraamžiams ir neprašo kitų vaikų pagal-
bos, kad skriaudėjui padėtų atsilyginti tuo pačiu (39,4 proc.). Vaikai dažnai pa-
tys atsilygina skriaudėjui tuo pačiu (30,3 proc.), tik su didesniu įniršiu ir agresija 
(15,2 proc.). Dauguma vaikų pagalbos į klasės auklėtoją, socialinį pedagogą ar psi-
chologą nesikreipia ir tik retais atvejais apie patirtą iš kitų vaikų agresiją papasakoja 
mokytojams (75,8 proc.) ir tėvams (39,4 proc.) bei dažniausiai mano, kad tai nieko 
baisaus, ir su tuo susitaiko (39,4 proc.). Daugelis vaikų kenčia patiriamą agresiją ir 
niekur nesikreipia, todėl dažnai susilpnėja jų mokymosi motyvacija, ir vaikai ne-
bepasirodo kai kuriose pamokose. Daugelis vaikų dažnai vengia vietų mokykloje, 
kur gali susidurti su agresyviais mokiniais, dėl to jaučiasi pažeminti, atstumti, tam-
pa liūdni. Vaikai, patyrę agresyvų elgesį, dažnai vengia bendrauti ir užsisklendžia, 
nepasitiki savo jėgomis, keičiasi jų nuotaika, tampa irzlūs, būna nuolat įsitempę ir 
jaučia baimę bei nerimą (žr. 3 lentelė). Patirdami agresyvų elgesį ir lydimi neigiamų 
emocijų, vaikai retai pratrūksta pykčiu ir ką nors įžeidžia (42,4 proc.) ar išprovo-
kuoja muštynes (45,5 proc.), tačiau dažnai spontaniškai ir neapgalvotai pasielgia 
(45,5 proc.). Vaikai, patiriantys patyčias mokykloje, retai bendrauja su aplinkiniais 
ir dažniausiai užsisklendžia (r = 0,386; p < 0,001), vengia vietų mokykloje, kur gali 
susidurti su agresyviais mokiniais (r = 0,408; p < 0,001), blogai jaučiasi (r = 0,589; 
p < 0,000), būna liūdni (r = 0,618; p < 0,000), nepasitiki savo jėgomis (r = 0,525; 
p < 0,000), kenčia dėl nuotaikų kaitos (r = 0,367; p < 0,001), jaučia nuolatinę įtampą 
(r = 0,481; p < 0,000) ir baimę (r = 0,368; p < 0,001), dažnai spontaniškai ir neap-
galvotai pasielgia (r = 0,370; p < 0,001). Vaikai, norėdami atkreipti į save dėmesį 
ir būti populiarūs tarp bendraamžių, dažnai tyčiojasi iš kitų (r = 0,273; p < 0,05) ir 
atiminėja daiktus (r = 0,291; p < 0,05). Tačiau agresyviai elgdamiesi su aplinkiniais, 
tokie vaikai ir patys dažnai sulaukia iš bendraamžių agresyvaus atsako ir yra privers-
ti kreiptis pagalbos į klasės auklėtoją (r = 0,267; p < 0,05).
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokytojų nuomone, vaikai apie 
patirtą agresyvų elgesį retai pasakoja bendraamžiams (39,0 proc.), mokyklos mo-
kytojams (53,7 proc.) bei tėvams (29,3 proc.) ir skriaudėjui tuo pačiu neatsilygina 
(41,5 proc.). Daugelis Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų, kaip ir 
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokinių, dažnai vengia vietų mokykloje, kur gali 
susidurti su agresyviais mokiniais, jaučiasi pažeminti, atstumti ir tampa liūdni, o 
patyrę agresyvų elgesį ir lydimi neigiamų emocijų retai pratrūksta pykčiu ir ką nors 
įžeidžia (41,5 proc.) ar išprovokuoja muštynes (41,5 proc.), tačiau dažnai sponta-
niškai ir neapgalvotai pasielgia (36,6 proc.). Vaikai, kurie mokykloje dažnai patiria 
patyčias, kenčia dėl nuotaikų kaitos (r = 0,414; p < 0,001), būna irzlūs (r = 0,346; 
p < 0,01) ir nuolat jaučia baimę (r = 0,357; p < 0,01), dėl to netikėtai pratrūksta pyk-
čiu ir ką nors įžeidžia (r = 0,341; p < 0,01), spontaniškai ir neapgalvotai pasielgia 
(r = 0,302; p < 0,01) ar net išprovokuoja muštynes (r = 0,426; p < 0,001).
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Lyginant abiejų mokyklų tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad Klaipėdos Eduar-
do Balsio menų gimnazijos mokiniai dažniau nei Klaipėdos „Žemynos“ gimnazi-
jos vaikai kreipiasi pagalbos į klasės auklėtoją (41,5 proc.), į socialinį pedagogą 
(39,0 proc.) ar į psichologą (31,7 proc.) ir nemano, kad patiriamas agresyvus elgesys 
yra nieko baisaus, ir su tuo nesusitaiko (29,3 proc.), retai kenčia patiriamą agresiją 
ir dažnai kreipiasi pagalbos (26,8 proc.), tačiau statistiškai reikšmingų skirtumų ne-
buvo nustatyta.
39,0 proc. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pedagogų nuomone, mo-
kiniai, mokykloje patyrę agresyvų elgesį, dažnai nebeateina į pamokas (M = 2,32, 
SD = 1,312), skirtingai nei tai nurodė Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos responden-
tai (60,6 proc.) (M = 1,64, SD = 0,994), o tarp gautų tyrimo rezultatų buvo nustatytas 
statistiškai reikšmingas skirtumas (t(72) = –2,463, p = 0,016). Remiantis tyrimų duo-
menimis galima teigti, kad Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos vaikai, patyrę agresy-
vų elgesį, dažniau skriaudėjui atsilygina tuo pačiu, susitaiko su patiriamu agresyviu 
elgesiu ir rečiau kreipiasi pagalbos į suaugusiuosius nei Klaipėdos Eduardo Balsio 
menų gimnazijos mokiniai. Mokykloje skriaudžiami vaikai nepasitiki savo jėgomis 
(r = 0,248; p < 0,05) ir nuolat būna įsitempę (r = 0,298; p < 0,05), mano, kad iš kitų 
vaikų patiriama agresija – tai nieko baisaus (r = 0,399; p < 0,001) ir su tuo susitaiko. 
Tačiau vėliau dėl nuolat iš kitų vaikų patiriamos agresijos susilpnėja jų mokymosi 
motyvacija (r = 0,449; p < 0,001), o siekdami išvengti mokykloje patiriamo smurto 
ir patyčių, vaikai nusprendžia iš viso nebeateiti į mokyklą (r = 0,573; p < 0,001). Ty-
rimo metu buvo mėginta nustatyti, kuriose mokyklos vietose mokiniai dažniausiai 
susiduria su agresyviu elgesiu (žr. 4 lentelę).
4 lentelė. Mokytojų nuomonė apie vietas, kuriose mokiniai dažniausiai  
susiduria su agresija
Atsakymai (proc.)
Teiginiai Klaipėdos 
„Žemynos“ 
gimnazijos 
pedagogai
Klaipėdos  
Eduardo Balsio 
menų gimnazijos
pedagogai
Klasėje 12,1 proc. 14,6 proc.
Koridoriuje 60,6 proc. 46,3 proc.
Drabužinėje 36,4 proc. * 19,5 proc. *
Persirengimo kambaryje 33,3 proc. 24,4 proc.
Sporto salėje 12,1 proc. 7,3 proc.
Valgykloje 12,1 proc. ** 4,9 proc. **
Tualete 33,3 proc. * 7,3 proc. *
Mokyklos kieme 48,5 proc. 36,6 proc.
Prie mokyklos įėjimo 12,1 proc. 24,4 proc.
Patiria agresiją ten, kur nėra suaugusio asmens 72,7 proc. 56,1 proc.
Pastaba: ženklas * reiškia, kad skirtumas statistiškai patikimas, * (p < 0,05); ** (p < 0,01).
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Tyrimo metu paaiškėjo, kad tiek Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos, tiek ir Klai-
pėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pedagogų nuomone, vaikai mokykloje su 
agresyviu elgesiu dažniausiai susiduria ten, kur nėra suaugusio asmens, koridoriu-
je, mokyklos kieme ir persirengimo kambaryje (žr. 4 lentelę). 66,7 proc. Klaipėdos 
„Žemynos“ gimnazijos mokytojų nurodė, kad vaikai su agresija retai susiduria val-
gykloje, 48,5 proc. – klasėje ir prie mokyklos įėjimo, 42,4 proc. – drabužinėje ir 
39,4 proc. – sporto salėje. 43,9 proc. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos 
pedagogų nuomone, vaikai su agresija retai susiduria klasėje bei sporto salėje ir 
39,0 proc. – koridoriuje.
Tačiau tarp šių gimnazijų pedagogų išsakytos nuomonės apie agresijos apraiš-
kas skirtingose vietose buvo nustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų. Klaipėdos 
„Žemynos“ gimnazijos respondentų nuomone, vaikai mokykloje su agresyviu el-
gesiu dažnai susiduria drabužinėje (36,4 proc.) (M = 2,03, SD = 1,075), tualete 
(33,3 proc.) (M = 2,48, SD = 1,326) ir retai valgykloje (66,7 proc.) (M = 2,27, 
SD = 0,911), skirtingai, nei tai nurodė Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimna-
zijos pedagogai, kurių teigimu, vaikai su agresyviu elgesiu susiduria drabužinėje 
(26,8 proc.) (M = 2,68, SD = 1,150) (t(70,349) = –2,517, p = 0,014), tualete 
(22,0 proc.) (M = 3,17, SD = 1,022) (t(59,126) = –2,444, p = 0,018) ir retai valgy-
kloje (34,1 proc.) (M = 2,88, SD = 0,927) (t(69,157) = –2,819, p = 0,006).
Tiriant mokytojų reakciją, kai jie pamato konfliktuojančius mokinius, nustaty-
ta, kad daugelis mokytojų, tai pastebėję, nedelsdami imasi konstruktyvių veiksmų. 
84,8 proc. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokytojų nurodė, kad jeigu moky-
kloje pamato besipešančius mokinius, niekada nepraeina pro šalį, visada atkreipia į 
tai dėmesį ir negalvoja, kad vaikai patys turi viską išsiaiškinti, 90,9 proc. stengiasi 
nedelsdami apginti nuskriaustąjį, nutraukti konfliktą, įsiterpti į mokinių konfliktą 
ir sudrausminti agresorių nesibaimindami, kad jo įtūžis gali būti išlietas ant jų pa-
čių. 78,8 proc. pedagogų agresorių nukreipia pas socialinį pedagogą ar psichologą 
ir 69,7 proc. respondentų informuoja apie konfliktą agresoriaus tėvus. Nė vienas 
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pedagogas, pamatęs mokykloje besi-
pešančius mokinius, negalvoja, kad vaikai patys turi viską išsiaiškinti (73,2 proc.), 
stengiasi nedelsdami įsiterpti į mokinių konfliktą nesibaimindami, kad mokinių 
įtūžis gali būti išlietas ant jų pačių (85,4 proc.), nutraukti konfliktą ir apginti nu-
skriaustąjį (90,9 proc.) bei sudrausminti agresorių (95,1 proc.).
Statistiškai reikšmingai (t(72) = –2,318, p = 0,023) skyrėsi veiksmai Klaipė-
dos „Žemynos“ gimnazijos pedagogų, kurie agresorių dažniausiai veda pas moky-
klos vadovybę (63,6 proc.) (M = 1,42, SD = 0,663), tuo tarpu Klaipėdos Eduardo 
Balsio menų gimnazijos mokytojai (43,9 proc.) agresorių dažnai nukreipia pas so- 
cialinį pedagogą ar psichologą (65,9 proc.) (M = 1,49, SD = 0,810) bei informuoja 
apie konfliktą agresoriaus tėvus (53,7 proc.) (M = 1,78, SD = 0,988). Tyrimo metu 
nustatyta, kad agresyvus mokinių elgesys mokykloje pasikeičia teigiama linkme, 
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jeigu mokytojai, reaguodami į negatyvias mokinių agresijos apraiškas, agresorių 
nuveda pas mokyklos vadovybę (r = 0,285; p < 0,05), nukreipia pas socialinį pe-
dagogą ar psichologą (r = 0,298; p < 0,05) arba informuoja agresoriaus tėvus apie 
mokykloje įvykusį konfliktą (r = 0,274; p < 0,05).
Kovojant su agresyvumu, visų apklausoje dalyvavusių Klaipėdos „Žemynos“ 
gimnazijos mokytojų nuomone, organizuojami renginiai, su mokiniais vedamos 
diskusijos apie patyčių, agresijos ir smurto žalą žmogaus asmenybei, vykdomos 
agresyvaus elgesio prevencijos programos (87,9 proc.), vyksta pokalbiai su tėvais, 
kaip jie galėtų prisidėti prie agresyvumo mažinimo mokyklose (72,7 proc.), su 
agresyviais mokiniais yra kalbama individualiai (93,9 proc.). Klaipėdos Eduardo 
Balsio menų gimnazijos mokytojai nurodė, kad su mokiniais vedamos diskusijos 
apie patyčių, agresijos ir smurto žalą žmogaus asmenybei, vykdomos agresyvaus 
elgesio prevencijos programos (82,9 proc.), organizuojami renginiai, su mokiniais 
vedamos diskusijos apie patyčių, agresijos ir smurto žalą žmogaus asmenybei 
(92,7 proc.), vyksta pokalbiai su tėvais, kaip jie galėtų prisidėti prie agresyvumo 
mažinimo mokyklose (70,7 proc.), su agresyviais mokiniais yra kalbama individu-
aliai (95,1 proc.).
Apibendrinant respondentų apklausos rezultatus apie tai, kaip mokykloje ko-
vojama su agresyvumu, statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta, išskyrus 
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokytojų nuomonę, kad nuolat vykdomi susi-
tikimai su įvairiais specialistais (97,0 proc.) (M = 1,06, SD = 0,348), o pertraukų 
metu mokykloje ir jos teritorijoje nuolat budi mokytojai (87,9 proc.) (M = 1,21, 
SD = 0,600); šie teiginiai statistiškai reikšmingai skyrėsi nuo Klaipėdos Eduardo 
Balsio menų gimnazijos mokytojų išsakytų teiginių, kad vyksta susitikimai su įvai-
riais specialistais (75,6 proc.) (M = 1,46, SD = 0,840) (t(72) = –2,581, p = 0,012) 
ir pertraukų metu mokykloje bei jos teritorijoje nuolat budi mokytojai (63,4 proc.) 
(M = 1,54, SD = 0,778) (t(71,890) = –2,026, p = 0,047). Todėl galima manyti, kad 
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijoje dažniau vykdomi susitikimai su įvairiais specia-
listais ir pertraukų metu mokykloje bei jos teritorijoje nuolat budi mokytojai, esant 
didesniam būtinumui nei Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje.
Mažinant patyčių, agresijos ir smurto paplitimą Lietuvos mokyklose, 6,1 proc. 
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokytojų siūlė mokykloje dažniau vykdyti pre-
vencines programas, 3,0 proc. – pedagogams dažniau atkreipti dėmesį į įvairias 
agresijos apraiškas, stengtis geriau pažinti savo auklėtinius, klasių auklėtojoms – 
mylėti savo klasės vaikus, geriau dirbti prevencinį darbą su agresyviais vaikais ir 
jų šeimos nariais, dėl labai perkrautų programų mažinti pamokų krūvį, 6,0 proc. 
respondentų siūlė skatinti tėvus skirti daugiau laiko savo vaikams ir nuo mažens 
namuose su jais kalbėti apie patyčias, smurtą, agresiją, savigarbą ir vertybes, didinti 
tėvų atsakomybę už tinkamą vaikų auklėjimą.
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Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokytojai siūlė dažniau vykdyti 
prevencines programas, mylėti vaikus ir daugiau kalbėti apie vertybes (9,8 proc.), 
ugdyti vaikų humanistines vertybes (4,8 proc.), organizuoti ugdymo procesą taip, 
kad agresoriai sulauktų pasekmių dėl savo netinkamo elgesio su aplinkiniais, dirbti 
su agresyviais vaikais ir jų šeimomis prevencinį darbą, griežtinti bausmes agreso-
riams ir nukreipti juos pas specialistus, mažinti pamokų krūvį dėl labai perkrautų 
programų, skatinti klasės vadovus daugiau bendrauti su auklėtiniais ir jų tėvais, 
nebūti abejingiems pastebėjus agresijos apraiškas, tėvams namuose dažniau kalbėti 
su vaikais apie patyčias, smurtą ir agresiją, riboti agresijos apraiškų stebėjimą per 
visuomenines informavimo priemones (2,4 proc.).
Analizuojant, kokio amžiaus vaikai dažniausiai elgiasi agresyviai, Klaipė-
dos „Žemynos“ gimnazijos mokytojai nurodė, kad dažniausiai agresyviai elgiasi 
VI–VII klasių mokiniai (51,5 proc.), po jų – VIII–IX klasių mokiniai (39,4 proc.) 
ir mažiausiai agresija pasireiškia tarp X–XII klasių mokinių (9,1 proc.) (M = 3,58, 
SD = 0,663). Tai statistiškai reikšmingai (t(72) = 2,017, p = 0,047) skyrėsi nuo 
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pedagogų išsakytos pozicijos, kad 
agresyviausiai elgiasi VI–VII klasių mokiniai (70,7 proc.), ne tokie agresyvūs VIII– 
IX klasių mokiniai (19,6 proc.) ir mažiausiai agresyvūs X–XII klasių mokiniai 
(7,3 proc.). 2,4 proc. respondentų nurodė, kad mokiniai mokykloje agresyviai nesi-
elgia (M = 3,22, SD = 0,822).
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pedagogai teigia, kad dažniausiai dėl patyčių, 
agresijos ar smurto kreipiasi pagalbos 69,7 proc. mergaičių ir 24,2 proc. berniukų. 
6,1 proc. respondentų nuomone, vaikai pagalbos dėl patyčių, agresijos ar smurto 
mokykloje niekada nesikreipia. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mo-
kytojų teigimu, dažniausiai dėl patyčių, agresijos ar smurto kreipiasi pagalbos 53,7 
proc. mergaičių ir 39,0 proc. berniukų. 7,3 proc. respondentų nuomone, vaikai pa-
galbos nesikreipia. Apibendrinant galima teigti, kad abiejų gimnazijų respondentų 
nuomonės statistiškai reikšmingai nesiskyrė, t. y. dažniau dėl patyčių, agresijos ar 
smurto pagalbos kreipėsi mergaitės nei berniukai.
Rezultatų aptarimas
Mokyklos bendruomenę sudaro mokiniai, mokytojai ir tėvai, joje susilieja šei-
mos ir mokyklos diegiamos vertybės (Pivorienė, Jurkonytė, 2008). Šilti šeimos ir 
vaikų tarpusavio santykiai bei teigiama namų aplinka vaikams padeda pasitikėti 
savimi bei lengviau adaptuotis mokykloje ir išvengti neigiamų pasekmių, patyrus 
kai kurių klasės vaikų patyčias ar persekiojimą (Bowes, Maughan et al., 2010). 
Tačiau netinkamas tėvų elgesys bendraujant su savo vaiku didina riziką, pradėjus 
lankyti mokyklą, jam tapti patyčių kaltininku-auka bei užimti patyčių aukos statusą 
(Lereya, Samara, Wolke, 2013). Vaikas, namuose stebėdamas smurtą ir žeminimą, 
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savo patirtas neigiamas emocijas neretai išlieja mokykloje ant klasės vaikų. To-
dėl galima teigti, kad neišspręstos problemos šeimoje gali tapti mokinių patyčių ir 
smurto proveržių, bendraujant su bendraamžiais mokykloje, priežastimi. 27,3 proc. 
Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pedagogų nurodė, kad vaikai, patirdami (žodinę 
ar fizinę) agresiją namuose iš šeimos narių, atėję į mokyklą, su kitais klasės vaikais 
taip pat elgėsi agresyviai. Todėl galima teigti, kad vaikai namuose iš šeimos na-
rių patirdami (žodinę ar fizinę) agresiją ir stengdamiesi paslėpti nevisavertiškumo 
jausmą bei norėdami atkeršyti tėvams už patirtą (žodinę ar fizinę) agresiją, moky-
kloje su bendraamžiais dažnai elgiasi agresyviai. 
Tačiau ir pati mokykla gali lemti agresyvaus vaiko elgesio su aplinkiniais for-
mavimosi pradžią. Agresyvaus elgesio tikimybė padidėja, kai ne tik šeima, bet ir 
mokykla nebesugeba tinkamai vaikui perteikti žinių, formuoti jo vertybinių nuos-
tatų ir prosocialaus elgesio normų. Jei vaikas mokykloje dėl nesėkmių mokantis 
ar kitų priežasčių nuolat patiria klasės vaikų, mokytojų žeminimą ir priekaištus, 
pablogėja mokinio savivertė, o tai gali sukelti jo priešiškumą aplinkiniams ir agre-
syvų elgesį. Vaikai mokykloje naujų elgesio modelių išmoksta ir bendraudami su 
kitais vaikais bei burdamiesi į neformalias grupes, kurios mokiniams gali daryti ne 
tik teigiamą, bet ir neigiamą įtaką. Vaikams augant, bendraamžių nuomonė tampa 
vis aktualesnė, todėl norėdamas būti populiarus ir gerbiamas, jis priverstas kovoti 
dėl savo statuso ir pripažinimo grupėje, t. y. rodyti savo pranašumą prieš kitus ir 
agresyviai elgtis (Pivorienė, Jurkonytė, 2008). Lyginant abiejų mokyklų rezultatus 
dėl mokinių atsakomųjų veiksmų prieš kitų klasės vaikų agresiją, Klaipėdos „Že-
mynos“ gimnazijos mokiniai dažniau naudojo fizinę agresiją, skirtingai nei Klai-
pėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokiniai, kurie dažniau naudojo verbalinę 
agresiją.
Priekabiautojai ir agresyviai besielgiantys vaikai dažniausiai yra iš pažeidžiamų 
šeimų, deviantinio elgesio, psichologiškai stiprūs ir turi aukštą socialinę padėtį tarp 
bendraklasių (Juvonen, Graham, Schuster, 2003). Š. Magelinskaitė, A. Kepalaitė, 
V. Legkauskas (2011) nurodo, kad populiarumas klasėje leidžia vaikui ne tik psi-
chologiškai gerai jaustis mokyklos aplinkoje, bet ir sėkmingiau prisitaikyti prie 
jos keliamų reikalavimų. Tačiau autorių atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad daž-
niau agresyviai besielgiantys mokiniai buvo mažiau populiarūs tarp grupės vaikų 
ir buvo jų atstumiami nei rečiau agresyviai besielgiantys mokiniai. Mūsų atlikto 
tyrimo rezultatai sutampa su autorių (Magelinskaitė, Kepalaitė, Legkauskas, 2011) 
atliktų tyrimų duomenimis, kad mokiniai mokykloje, norėdami būti populiarūs tarp 
bendraamžių, elgiasi agresyviai, todėl iš kitų klasės vaikų neretai sulaukia agresy-
vaus atsako, būna kitų atstumiami, jaučiasi pažeminti ar priversti kreiptis pagal-
bos į klasės auklėtoją. Tyrimų duomenimis (Arseneault, Bowes, Shakoor, 2010), 
patyčių kaltininkai-aukos yra impulsyvūs, lengvai išprovokuojami, turinys mažai 
savigarbos, nesuprantantys socialinių ženklų ir nepopuliarūs tarp bendraamžių. Ty-
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rimo (Wolke, Copleand et al., 2013) duomenys rodo, kad nuo 5,0 proc. iki 15,0 
proc. mokinių dažnai dalyvauja kaip patyčių kaltininkai-priekabiautojai arba kaip 
patyčių kaltininkai-aukos, kurie kartu yra ir agresoriai, ir aukos. Nustatyta, kad tie 
mokiniai, kurie nuolatos tyčiojasi iš bendraamžių, palyginti su tais, kurie tyčiojasi 
tik kartais, ateityje susiduria su didele psichikos sutrikimų rizika (Winsper, Lereya 
et al., 2012).
Apie pusė Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos mokytojų teigė, kad vaikai apie 
patirtą agresyvų elgesį retai pasakoja bendraamžiams ir neprašo kitų vaikų pagal-
bos, o dažniau patys atsilygina skriaudėjui tuo pačiu, tik su didesniu įniršiu ir agre-
sija. Daugelis agresyvų elgesį patyrusių vaikų pagalbos į klasės auklėtoją, sociali-
nį pedagogą ar psichologą nesikreipia, nes mano, kad tai nieko baisaus, ir su tuo 
susitaiko. Tačiau lyginant mokyklų tyrimo rezultatus tarpusavyje paaiškėjo, kad 
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokiniai dažniau nei Klaipėdos „Že-
mynos“ gimnazijos vaikai kreipėsi pagalbos į klasės auklėtoją, į socialinį pedagogą 
ar į psichologą ir nemanė, kad patiriamas agresyvus elgesys – tai nieko baisaus, ir 
su tuo nesusitaikė.
Daugelis Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų, kaip ir Klaipėdos 
„Žemynos“ gimnazijos mokinių, mokykloje dažniausiai vengė vietų, kur galėjo 
susidurti su agresyviais mokiniais, o susidūrę su tokiais mokiniais, vėliau jautėsi 
pažeminti ir atstumti. Tyrimo metu paaiškėjo, kad vaikai, iš bendraamžių mokyklo-
je patyrę smurtą ir patyčias, vėliau pradeda rečiau bendrauti su aplinkiniais, užsi-
sklendžia, jaučiasi pažeminti, nepasitiki savo jėgomis, dažnai keičiasi jų nuotaika, 
jie nuolat jaučia įtampą ir baimę. Mūsų tyrimo rezultatai sutampa su kitų tyrėjų 
(Juvonen, Graham, Schuster, 2003) atliktų tyrimų duomenimis, kad priekabiautojų 
aukos dažniausiai yra emociškai suglumintos ir socialiai atskirtos nuo savo bendra-
klasių. Pasak mokslininkų (Reijntjes, Kamphuis et al., 2010), vaikai, nukentėję nuo 
patyčių, labiau rizikuoja sulaukti nepageidautinų pasekmių, įskaitant fizinės ir psi-
chinės sveikatos sutrikimus bei sumažėjusius akademinius pasiekimus (Arseneault, 
Bowes, Shakoor, 2010). Tai ateityje gali nulemti socialinės integracijos sunkumus 
ir mažesnes pajamas jiems suaugus (Brown, Taylor, 2008). Tyrimo metu paaiškėjo, 
kad tiek Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos, tiek ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų 
gimnazijos pedagogų nuomone, vaikai mokykloje su agresyviu elgesiu dažniausiai 
susiduria ten, kur nėra suaugusio asmens, koridoriuje, mokyklos kieme ir persiren-
gimo kambaryje. Dauguma tyrime dalyvavusių tiek Klaipėdos „Žemynos“ gim-
nazijos, tiek ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos pedagogų nurodė, kad 
jeigu mokykloje pamato besipešančius mokinius, negalvoja, kad vaikai patys turi 
viską išsiaiškinti, o stengiasi nedelsdami įsiterpti į mokinių konfliktą nesibaimin-
dami, kad mokinių įtūžis gali būti išlietas ant jų pačių, nutraukti konfliktą ir apginti 
skriaudžiamąjį bei sudrausminti agresorių. Tačiau jeigu mokykloje nekovojama su 
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netinkamu mokinių elgesiu, pasak V. Pruskaus, E. Kocai (2013), mokinių agresy-
vus elgesys progresuoja ir persikelia į ugdytinių bei mokytojų tarpusavio santykius.
J. Pivorienės, R. Jurkonytės (2008) atlikto tyrimo duomenimis, 44,0 proc. mo-
kytojų patiria moksleivių smurtą. 40,0 proc. mokytojų susiduria su emociniu smur-
tu (tyčiojimusi, įžeidinėjimu, gąsdinimais, pravardžiavimu, šmeižimu), 2,7 proc. 
patiria fizinį smurtą (stumdant, spardant, mušant, sukeliant kitokį fizinį skausmą), 
1,3 proc. paminėjo seksualinį smurtą (nepageidautiną kūno lietimą, nešvankias kal-
bas, nepadorų elgesį, lytinių organų demonstravimą ir kt.). Tyrimo metu respon-
dentai nurodė, kad dažniausiai vaikai smurtauja prieš mokytojus, nes taip siekia iš-
skirtinio dėmesio (26,8 proc.) arba nori pasirodyti prieš kitus mokinius (16,9 proc.). 
Nors mokinių smurto, agresyvaus elgesio prieš mokytojus formos miesto ir kaimo 
mokyklose panašios, tačiau smurtavimo dažnis skiriasi. Kaimo mokyklose mokinių 
agresyvaus elgesio prieš mokytojus pasitaiko daug rečiau nei miesto mokyklose, 
kur beveik penktadalis respondentų nurodė, kad smurtas prieš mokytojus pasireiš-
kia beveik kasdien, daugiau kaip trečdalis – gana dažnai (Pruskus, Tuzienė, 2012).
Todėl reaguojant į mokyklose vis dažniau pasitaikančias mokinių patyčių, 
smurto ir kitas agresijos apraiškas, būtina kurti prevencines programas ir aktyviau 
taikyti įvairias poveikio priemones prieš mokinių agresiją, o šioje veikloje turėtų 
dalyvauti ne pavieniai darbuotojai, bet visas ugdymo įstaigos personalas. Siekiant 
efektyvesnio mokinių agresijos mokyklose prevencijos poveikio, galimas budinčio 
policijos pareigūno pareigybės arba nepilnamečių inspektoriaus etato mokykloje 
įsteigimas. Papildomai gali būti kuriamos bendros tėvų ir mokytojų darbo grupės, 
kurios, tarpusavyje sistemingai komunikuodamos ir operatyviai reaguodamos, eli-
minuotų vaikų agresyvaus elgesio apraiškas ugdymo institucijoje. Šių grupių darbą 
gali palengvinti ir lanksčiai taikomos 2012 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respubli-
kos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1268 patvirtintos rekomendacijos 
dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams.
Išvados
1.  Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad tirtose gimnazijose yra 
susidariusi gana grėsminga situacija, kadangi daugiau nei pusė tyrime 
dalyvavusių mokytojų nurodė, kad mokykloje mokiniai dažnai elgiasi 
agresyviai.
2.  Mokiniai, norėdami būti populiarūs mokykloje tarp bendraamžių, dažnai 
elgiasi agresyviai, o taip elgdamiesi iš kitų klasės vaikų neretai sulaukia 
agresyvaus atsako, būna kitų atstumiami, jaučiasi pažeminti ir priversti 
kreiptis pagalbos į klasės auklėtoją.
3.  Daugelis mokinių, nenorėdami patirti smurto ir patyčių, mokykloje 
dažniausiai vengia vietų, kur gali susidurti su agresyviais mokiniais, o 
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patyrę kitų mokinių agresyvų elgesį vėliau jaučiasi pažeminti, atstumti ir 
nesaugūs. 
4. Vaikai mokykloje iš bendraamžių patyrę smurtą ir patyčias, pradeda rečiau 
bendrauti su aplinkiniais, užsisklendžia, nepasitiki savo jėgomis, nuolat 
jaučia įtampą ir baimę.
5.  Dauguma tyrime dalyvavusių pedagogų visada stengiasi nedelsdami įsiterpti 
į mokinių konfliktus, nesibaimindami, kad mokinių įtūžis gali būti išlietas ir 
ant jų pačių, apginti skriaudžiamuosius bei sudrausminti agresorius.
Straipsnis gautas 2015 10 21
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TEACHERSʼ ATTITUDE TOWARDS AGGRESSIVE BEHAVIOR OF 
PUPILS AT SCHOOL
Rolandas Jančiauskas
S u m m a r y
Aggression at schools and society is a widespread phenomenon, since many 
conflict situations are usually solved by using verbal or physical aggression, and 
it is becoming a serious social problem around the world. Family plays one of 
the most important roles in the childʼs socialization process as the family conveys 
socially acceptable norms of behavior and values. However, children raised up in 
dysfunctional families often gain a negative attitude towards the family and so-
ciety, and their aggressive behavior is later relocated to the school environment. 
The research determined that the situation in Klaipeda gymnasiums is threatening 
since more than a half of the respondent teachers claimed that pupils often behave 
aggressively. The pupils want to be popular among peers and thus behave aggressi-
vely, and other pupils often return an aggressive response. They become alienated, 
feel humiliated and forced to seek help from the teachers. Many students try to 
escape violence and bullying at school, so they avoid the places where they could 
come into contact with aggressive pupils. When pupils experience aggressive be-
havior, they feel humiliated, alienated and unsafe. The pupils who experience peer 
violence and bullying start to avoid interaction with others, feel unconfident, under 
constant stress and fear. Most of the respondent teachers always try to immediately 
intervene in the conflict among pupils without any fear that the pupils’ anger might 
be unleashed on them, teachers try to protect the pupils and discipline the aggres-
sors.
KEY WORDS: aggressive behavior, bullying, violence, aggression, family, 
school.
